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ABSTRAK
Penyelidikan ini bertujuan untuk mengenalpasti unsur 
propaganda yang wujud dalam filem Bilut (2006) arahan 
Badaruddin Hj Azmi. Kajian ini dipilih untuk mengetahui 
sejauhmana pemaparan filem Bilut dalam mengangkat 
imej kerajaan (FELDA) dan akhir sekali untuk melihat 
peranan filem dalam menyebarkan propaganda. Kaedah 
yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis 
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